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The aim of the study is to define opportunities of development of the community in the implementation of the power de-
centralization reform in Ukraine. It has been shown that the principle of decentralization provides for territorial and political 
unity of the state by a legal delimitation of powers between central government agencies and regional public authorities (or 
local authorities). It makes it clear that the issue of power decentralization in Ukraine has a constitutional and legal framework, 
as the Main Law states that the power system is based on a combination of centralization and decentralization. The requirement 
of power decentralization has been constitutionally justified. It has been revealed that according to the State Regional Develop-
ment Strategy, the following priorities of the state regional policy are: increase of the competitiveness of regions; territorial 
socio-economic integration and spatial development; effective governance in regional development. It has been disclosed that 
in Ukraine the deepening of the decentralization is aimed at the strengthening of the role of local self-government, empower-
ment of the representative authorities of local communities to get more authority for managing local affairs, deprivation of 
local power authorities for the preparation and fulfilment of budgets in regions, the transfer of significant powers and financial 
resources from government to local self-governmental authorities. It has been proved that decentralization contributes to the de-
mocratization of the local government and the development of local community as the ultimate goals of the reform of the power 
decentralization are the creation and maintenance of good living environment for citizens. This reform should correspond to 
interests of citizens in all spheres of life, and it must support on the relevant territory. In this regard, series of legislative acts 
were adopted («On a voluntary association of local communities», «On cooperation of local communities») on enlargement 
of communities, providing them with bigger financial autonomy, transferring to the local level functions of registration and 
granting permission for certain activities, implementing the principle of transparency in the decision-making process of local 
governments. Also it has been found that during the implementation of the power decentralization reform in Ukraine, points 
of economic growth should be created being necessary conditions for sustainable, uniform and self-sustaining economic and 
social development of local communities.
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Визначено можливості розвитку громад у ході запровадження реформи децентралізації влади в Україні. З’ясовано, 
що проблема децентралізації влади в Україні має конституційно-правове підґрунтя, оскільки в Основному Законі за-
значається, що система влади ґрунтується на поєднанні централізації і децентралізації. Тобто вимога децентралізації 
влади є конституційно обґрунтованою. Розкрито, що в Україні поглиблення децентралізації спрямовано на посилення 
ролі місцевого самоврядування, наділення представницьких органів територіальних громад більшим обсягом повнова-
жень щодо управління місцевими справами, позбавлення місцевих органів державної влади повноважень щодо підго-
товки та виконання бюджетів регіонів, що має на меті передачу значних повноважень і фінансових ресурсів від органів 
державної влади до органів місцевого самоврядування. Доведено, що децентралізація сприяє демократизації місцевого 
самоврядування і розвитку територіальної громади, оскільки кінцевими цілями реформи децентралізації влади визна-
чається створення та підтримка належного життєвого середовища для громадян, задоволення інтересів громадян в усіх 
сферах життєзабезпечення на відповідній території. У цьому напрямку було ухвалено низку законодавчих актів («Про 
добровільне об’єднання територіальних громад», «Про співробітництво територіальних громад») щодо укрупнення 
громад, надання їм більшої фінансової автономії, передачі на місцевий рівень функцій реєстрації та надання дозволу 
на певні види діяльності, утвердження принципу гласності при ухваленні рішень органів місцевого самоврядування.
Keywords: local government; authority; the democratization of power relations; the principle of subsidiarity; workable 
community
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Постановка проблеми. Однією з фундаменталь-
них засад сучасної демократичної системи управ-
ління, втіленням народовладдя є місцеве самовря-
дування, яке передбачає можливість самостійного 
вирішення питань локального значення в інтересах 
громади у законний спосіб. Місцеве самоврядування 
є формою публічної влади, яка реалізується грома-
дами і сформованими ними органами для вирішен-
ня питань місцевого значення на основі комунальної 
(муніципальної) власності. В умовах унітарної дер-
жави міцність місцевого самоврядування великою 
мірою залежить від ступеня децентралізації влади. 
Для демократичних держав політична централізація є 
небезпечною, оскільки за таких умов діяльність усіх 
органів влади у суспільстві залежить виключно від 
волі держави, а всі владні інституції в державі підпо-
рядковані їй. Для відправлення влади демократична 
держава прагне залучити громадськість до здійснен-
ня публічних функцій з метою оптимального задо-
волення всебічних потреб сучасної людини. Саме за 
демократичною системою управління місцеві пробле-
ми краще й ефективніше вирішуються не з центру за 
допомогою державних чиновників, які працюють на 
місцях, а передусім шляхом підтримки та активізації 
діяльності територіальних громад. Цінність місцево-
го самоврядування полягає в тому, що, будучи рівнем 
публічної влади, найбільш наближеним до людини, 
до її повсякденних проблем, воно може якнайкраще 
забезпечити населення широким спектром публічних 
послуг: соціальних, побутових, торговельних, куль-
турних, освітніх та ін. Саме тому децентралізація 
влади на сьогодні є актуальною проблемою, яка по-
требує свого вирішення шляхом дослідження, ана-
лізу та використання (з урахуванням національних 
традицій організації влади на місцях) досвіду країн 
з розвинутою системою місцевого самоврядування. 
Місцеве самоврядування є способом не лише децен-
тралізації управління, а й організації та здійснення 
влади на місцях – воно забезпечує самостійне вирі-
шення громадянами питань місцевого життя.
На сьогодні перед політичною наукою стоїть ак-
туальна проблема перегляду співвідношення влади 
та самоврядування в процесі здійснення політичного 
управління країною, розробки моделі взаємин між 
ними, яка б відповідала і традиціям даного суспіль-
ства, і вимогам часу, та формуванню на основі такої 
моделі взаємин влади та самоврядування нової моде-
лі політичного управління сучасними країнами.
Аналіз досліджень і публікацій. Проблемати-
ка децентралізації влади в Україні потрапила до фо-
кусу уваги наукової спільноти вже після прийняття в 
1996 році Конституції України. З цього часу в різних 
наукових роботах розкривається складність і бага-
топлановість поняття децентралізації. Серед авто-
рів, що розробляли цю проблематику, варто назвати 
Т. Барановську [1], Б. Калиновського [8], О. Мо-
лодцова [12-13], М. Попову [15], В. Романа [25], 
І. Семигуліну [29], Т. Тарасенко [26], В. Шатіла [28], 
І. Ярошенко [29] та ін. Останнім часом з’являються 
публікації, в яких автори відходять від суто акаде-
мічного дискурсу, присвячуючи свої розробки більш 
практичним проблемам, що потребують вивчення єв-
ропейського досвіду децентралізації (О. Бориславська 
[5-6], В. Величко [2], І. Заверуха [5-6], Е. Захарченко 
[5], В. Роман [24], А. Школик [6]), з’ясування ставлен-
ня населення до проблем децентралізації [7], популя-
ризації цієї ідеї серед активної частини громадян [27].
Мета дослідження – визначити можливості роз-
витку громад у ході запровадження реформи децен-
тралізації влади в Україні.
Определены возможности развития общин в ходе реализации реформы децентрализации власти в Украине. Про-
яснено, что проблема децентрализации власти в Украине имеет конституционно-правовую основу, поскольку в Ос-
новном Законе отмечается, что система власти основывается на сочетании централизации и децентрализации. То есть 
требование децентрализации власти является конституционно обоснованным. Раскрыто, что в Украине углубление 
децентрализации направлено на усиление роли местного самоуправления, наделение представительных органов тер-
риториальных общин большим объемом полномочий по управлению местными делами, лишения местных органов 
государственной власти полномочий по подготовке и исполнению бюджетов регионов, передачу значительных полно-
мочий и финансовых ресурсов от органов государственной власти в органы местного самоуправления. Доказано, что 
децентрализация способствует демократизации местного самоуправления и развитию территориальной общины, по-
скольку конечными целями реформы децентрализации власти является создание и поддержание надлежащей жизнен-
ной среды для граждан, удовлетворение интересов граждан во всех сферах жизнеобеспечения на соответствующей 
территории. В этом направлении был принят ряд законодательных актов («О добровольном объединении территори-
альных общин», «О сотрудничестве территориальных общин») по укрупнению общин, предоставления им большей 
финансовой автономии, передачи на местный уровень функций регистрации и предоставления разрешения на опре-
деленные виды деятельности, утверждения принципа гласности при принятии решений органов местного самоуправ-
ления.
Ключевые слова: местное самоуправление; властные полномочия; демократизация властных отношений; прин-
цип субсидиарности; дееспособная община
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Виклад основного матеріалу. Поняття децен-
тралізації згадується у ст. 132 Конституції України, 
де зазначається, що «територіальний устрій України 
ґрунтується на засадах єдності та цілісності держав-
ної території, поєднання централізації і децентра-
лізації у здійсненні державної влади» [9]. Проте, на 
відміну від конституцій багатьох зарубіжних держав, 
засадою є не сама децентралізація, а саме поєднання 
централізації і децентралізації у здійсненні державної 
влади. Тобто в основу структурування та функціо-
нування апарату державної влади в Україні покла-
дено єдність принципів централізації та децентралі-
зації. Принцип централізації передбачає посилення 
центральної державної влади, формування ієрархіч-
ної піраміди влади і підпорядкування, в якій органи 
нижчого рівня влади й управління отримують легі-
тимність і юридичну силу від органів вищого рівня. 
При цьому в основу правового регулювання покла-
дено імперативний метод і метод дозвільного регу-
лювання. Принцип децентралізації передбачає забез-
печення територіально-політичної єдності держави за 
допомогою законодавчого розмежування предметів 
повноважень між центральними органами державної 
влади та органами державної влади регіонального 
рівня (або органами місцевого самоврядування) [28].
Головною метою децентралізації в Україні про-
голошено посилення ролі місцевого самоврядування, 
наділення представницьких органів територіальних 
громад більшим обсягом повноважень щодо управ-
ління місцевими справами, позбавлення місцевих 
органів державної влади повноважень щодо підго-
товки та виконання районних і обласних бюджетів. 
Проведення реформи децентралізації влади в Україні 
супроводжується передачею значних повноважень і 
фінансових ресурсів від органів державної влади до 
органів місцевого самоврядування. Гарантія територі-
альної цілісності України є базовою передумовою де-
централізації державної влади на користь збільшення 
прав регіонів в особі територіальних громад. Прого-
лошуючи курс на децентралізацію влади як ключової 
реформи в Україні, тодішній Голова Верховної Ради 
України В. Гройсман підкреслив, що «держава, від-
даючи повноваження місцевим органам управління, 
не втрачає свого центрального значення, а навпаки 
отримує можливості вибудовування більш струнко-
го й ефективного організму соціального управління» 
[3, с. 29]. Сутність реформи децентралізації влади в 
Україні полягає в тому, щоб створити виконавчі ор-
гани місцевого самоврядування на всіх рівнях – гро-
мади, районів, області; закріпити принцип субси-
діарності під час розподілу повноважень у системі 
органів місцевого самоврядування та їх виконавчих 
органів різних рівнів; передати органам місцевого са-
моврядування різних рівнів саме ті повноваження, які 
найбільш ефективно можуть бути виконані на даному 
рівні, для чого мають бути надані необхідні фінан-
сові, матеріальні та інші ресурси під власну відпові-
дальність.
На початковій фазі реформи децентралізації вла-
ди Кабінетом Міністрів України було затверджено 
низку стратегічно важливих документів, а саме: Кон-
цепцію реформування місцевого самоврядування та 
територіальної організації влади в Україні [10], Дер-
жавну стратегію регіонального розвитку на період 
до 2020 року [4] та ін. Зокрема, Концепцією рефор-
мування місцевого самоврядування та територіальної 
організації влади в Україні визначено кінцеві цілі ре-
форми децентралізації влади: створення та підтрим-
ка належного життєвого середовища для громадян; 
надання високоякісних і доступних послуг; поява 
установ прямого народовладдя; задоволення інтересів 
громадян в усіх сферах життєзабезпечення на відпо-
відній території; узгодженість інтересів держави та 
територіальних громад. Як відзначають І. Ярошенко 
та І. Семигуліна, головними складовими ефектив-
ної місцевої влади є: повноваження – оптимальний 
розподіл повноважень між різними рівнями влади; 
ресурси – обсяг ресурсів має відповідати повнова-
женням; відповідальність – влада має відповідати за 
ефективність перед народом і за законність – перед 
державою [29, с. 179].
До основних завдань реформи децентралізації 
влади в Україні віднесено:
1. Створення ефективної і збалансованої системи 
органів місцевого самоврядування та органів вико-
навчої влади, які мають необхідні повноваження, до-
статньо ресурсів і є відповідальними перед суспіль-
ством і державою;
2. Визначення оптимальної для України системи 
адміністративно-територіального устрою;
3. Розподіл повноважень у системі органів місце-
вого самоврядування та органів виконавчої влади на 
місцях за принципом субсидіарності;
4. Розподіл повноважень між місцевими органа-
ми виконавчої влади та органами місцевого самовря-
дування на основах децентралізації влади;
5. Створення необхідних матеріальних, фінансо-
вих (фінансова децентралізація) та організаційних 
умов для забезпечення виконання органами місцевого 
самоврядування власних і делегованих повноважень;
6. Забезпечення прогнозного фінансування регіо-
нального розвитку.
Державною стратегією регіонального розвитку 
визначено такі пріоритети державної регіональної по-
літики: підвищення рівня конкурентоспроможності 
регіонів; територіальна соціально-економічна інте-
грація і просторовий розвиток; ефективне державне 
управління у сфері регіонального розвитку.
У контексті децентралізації влади було ухва-
лено низку законодавчих актів, спрямованих на де-
мократизацію розвитку громад. Так, було прийня-
то Закони України «Про добровільне об’єднання 
територіальних громад» [22] та «Про співробітни-
цтво територіальних громад» [23], а згодом Кабіне-
том Міністрів України було затверджено Методику 
формування спроможних територіальних громад, яка 
містить практичні положення, що деталізують процес 
об’єднання територіальних громад [11].
Ці нормативні документи дали старт розвитку 
громад в бік їх укрупнення. До початку реформи де-
централізації влади в Україні нараховувалося близь-
ко 12 тисяч територіальних громад, з яких більше 6 
тисяч громад мали чисельність населення до 3 тисяч 
(50 % від загальної кількості), у тому числі 4,8 тися-
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чі громад (40 %) мали чисельність до 1 тисячі жите-
лів, а 1,1 тисячі громад (9 %) – до 500 осіб. Більшість 
таких громад не мали власних органів виконавчої 
влади, на їхньому балансі не знаходилося жодної 
бюджетної установи чи комунального підприємства. 
Тобто органи місцевого самоврядування не викону-
вали повноважень, що їм було надано законом [10]. І 
вже до кінця 2015 року було створено 159 об’єднаних 
громад (це приблизно 10 % від прогнозованої кіль-
кості), які взяли участь у місцевих виборах в Україні 
25 жовтня 2015 року.
Важливий напрям децентралізації влади в Украї-
ні – це надання фінансової автономії регіонам і міс-
цевостям. З цією метою у частині фінансової децен-
тралізації були внесені зміни до Бюджетного кодексу 
(у частині розподілу міжбюджетних трансфертів) [16] 
і до Податкового кодексу (у частині податкової ре-
форми) [20]. Цими змінами було збільшено повно-
важення територіальних громад, розширено базу до-
ходів місцевих бюджетів шляхом закріплення (або 
збільшення відсотка зарахування) податків і зборів, 
запроваджено бюджетну автономію. По суті, відбувся 
перерозподіл сплачених податків і зборів між бюдже-
тами районного і місцевого рівнів.
Відбулися зміни і в реєстраційно-дозвільній сис-
темі. Так, було прийнято Закон України «Про внесен-
ня змін до деяких законодавчих актів України щодо 
децентралізації повноважень у сфері архітектурно-
будівельного контролю та удосконалення містобу-
дівного законодавства» [17], яким було розширено 
повноваження на рівні громад, спрощено дозвільні 
процедури, здійснено передачу на місцевий рівень 
функцій контролю.
Прорив у цій сфері відбувся 26 листопада 2015 
року, коли в українському парламенті було ухвале-
но низку децентралізаційних законів. Так, було при-
йнято Закон України «Про внесення змін до Закону 
України «Про державну реєстрацію речових прав на 
нерухоме майно та їх обтяжень» та деяких інших за-
конодавчих актів України щодо децентралізації пов- 
новажень з державної реєстрації речових прав на не-
рухоме майно та їх обтяжень» [18], яким було пере-
дано функції з державної реєстрації речових прав на 
нерухоме майно та їх обтяжень виконавчим коміте-
там міських рад міст обласного значення, районним, 
районним у містах, містах Києві та Севастополі дер-
жавним адміністраціям, банкам, які пройшли акреди-
тацію у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів 
України та Національним банком України, а також 
нотаріусам. Прогресивність цього нововведення по-
лягає насамперед в тому, що у суб’єкта, що матиме 
намір зареєструвати своє речове право, буде вільний 
вибір того, послугами якого реєстратора скориста-
тись. Разом з тим виникає загроза втрати контролю 
держави за цим процесом (що зараз і спостеріга-
ється). Також нотаріуси за Законом України «Про 
внесення змін до Закону України «Про державну 
реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – під-
приємців» та деяких інших законодавчих актів Укра-
їни щодо децентралізації повноважень з державної 
реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підпри-
ємців та громадських формувань» [19] були наділені 
повноваженнями проведення реєстраційних дій юри-
дичних та фізичних осіб – підприємців та громад-
ських формувань.
Також було ухвалено Закон України «Про вне-
сення змін до статті 59 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» щодо поіменних голосу-
вань» [21]. Цим законом встановлювалося відкрите 
поіменне голосування у всіх місцевих радах, а ре-
зультати голосувань стали загальнодоступними. Та-
ким чином, утверджується принцип гласності як одна 
з основних засад, на яких здійснюється місцеве само-
врядування в Україні. Як відзначає Світлана Мороз, 
«на практиці це дозволить зробити голосування в 
місцевих радах прозорими, забезпечить громадський 
контроль за голосуваннями кожного депутата, що 
сприятиме підвищенню персональної відповідальнос-
ті народних обранців і покращенню якості роботи ор-
ганів місцевого самоврядування» [14].
Всі окреслені вище кроки спрямовані на зміц-
нення самостійності інституту місцевого самовряду-
вання. Справа в тому, що органи місцевого самовря-
дування структурно не входять до системи органів 
державної влади. Державою визнається і захищається 
комунальна власність, зокрема власність на землю й 
інші природні ресурси. Дані конституційні положен-
ня належать до основ конституційного ладу України 
й спрямовані на забезпечення політичної, правової та 
економічної стабільності місцевого самоврядування у 
системі публічної влади. Тобто держава визнає місце-
ве самоврядування як самостійний рівень здійснен-
ня народом належної йому влади, що, у свою чергу, 
означає організаційну відокремленість місцевого са-
моврядування від державної влади [1, с. 146].
Базовим рівнем у системі місцевого самовря-
дування є територіальна громада, тому особливого 
значення набуває завдання зі створення точок еко-
номічного зростання як необхідної умови для зба-
лансованого, рівномірного та самодостатнього со-
ціально-економічного розвитку громад. Їх створення 
передбачає: структурну перебудову та диверсифіка-
цію територіальних виробництв на якісно новій ін-
новаційній основі; активізацію інвестиційного про-
цесу в територіальних громадах регіонів; подолання 
замкнутості регіонів та громад, посилення міжрегіо-
нальних зв’язків і інтеграційних процесів. Соціально-
економічне значення формування точок економічного 
зростання на сільських територіях полягає в такому: 
формування нового економічного укладу в сільській 
місцевості, формування середнього класу на селі; бу-
дівництво доступного і комфортного житла на селі, 
можливість для молоді отримання житла в оренду з 
правом викупу; покращення демографічної ситуації в 
сільській місцевості за рахунок можливості отриман-
ня житла та високий рівень доходів для молоді, що 
сприятиме зростанню народжуваності; будівництво 
сучасної розвинутої інфраструктури в сільській міс-
цевості: школи, дитячі садки, торгово-розважальні та 
культурні центри, стадіони тощо; забезпечення про-
довольчої безпеки країни, виробництво вітчизняної 
якісної продовольчої продукції за цінами, нижчими 
від ринкових; створення агрокластера з повним ци-
клом «виробництво – переробка – реалізація», що 
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включає сучасні високотехнологічні міні-ферми, пе-
реробні підприємства і широку мобільну мережу ре-
алізації продукції. Для комплексного вирішення цілої 
низки проблемних питань формування та діяльності 
територіальних громад запропоновано концептуаль-
ний підхід, який розроблено в Науково-дослідно-
му центрі індустріальних проблем розвитку НАН 
України, у вигляді проекту «Громада європейського 
майбутнього», складовими реалізації якого є: про-
ект реформування адміністративно-територіально-
го устрою; проект соціально-економічного розвитку 
«Село майбутнього»; проект чистої та альтернативної 
енергетики «Зелена енергія»; проект дерегулюван-
ня та прозорості державного і місцевого управління 
«Електронний уряд»; розробка стратегій, програм, 
проектів, дорожніх карт тощо для практичної реалі-
зації визначених напрямів розвитку територіальних 
громад [29, с. 182, 186]. Успішна реалізація цих про-
ектів, безумовно, буде сприяти розвитку громади і де-
мократизації місцевого самоврядування.
Висновки. Проблема децентралізації влади в 
Україні має конституційно-правове підґрунтя, оскіль-
ки в Основному Законі зазначається, що система 
влади ґрунтується на поєднанні централізації і де-
централізації. Тобто вимога децентралізації влади є 
конституційно обґрунтованою. В Україні поглиблен-
ня децентралізації спрямовано на посилення ролі 
місцевого самоврядування, наділення представниць-
ких органів територіальних громад більшим обсягом 
повноважень щодо управління місцевими справами, 
позбавлення місцевих органів державної влади пов- 
новажень щодо підготовки та виконання бюджетів 
регіонів, що має на меті передачу значних повно-
важень і фінансових ресурсів від органів державної 
влади до органів місцевого самоврядування.
Децентралізація сприяє демократизації місцевого 
самоврядування і розвитку територіальної громади, 
оскільки кінцевими цілями реформи децентралізації 
влади визначається створення та підтримка належно-
го життєвого середовища для громадян, задоволення 
інтересів громадян в усіх сферах життєзабезпечен-
ня на відповідній території. У цьому напрямку було 
ухвалено низку законодавчих актів («Про добровіль-
не об’єднання територіальних громад», «Про співро-
бітництво територіальних громад») щодо укрупнення 
громад, надання їм більшої фінансової автономії, пе-
редачі на місцевий рівень функцій реєстрації та на-
дання дозволу на певні види діяльності, утверджен-
ня принципу гласності при ухваленні рішень органів 
місцевого самоврядування.
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